










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 紀 イ1三 出1二地 材質 釈 文 出 典
1 建初六年 伝山西忻州 r:IJF建初六年{`・ 月 卜六B乙 酉、武孟チ男靡嬰、買馬韭宏朱大弟少卿冢 川、南広 九十四歩、西長 『陶斎蔵石記』
(81) 六 卜八歩、北広六 卜圧、東長(以 下背面)七1'九 歩、為田:卜.三 畝 奇rf六 卜四歩。μ量i:銭十HI 『地券徴存』
:千、東陳田比介、北画南朱少比介。時知券約趙満 ・何非、沽酒各:斗 。 『,iiiq'.遺珍 』
z 元嘉元年 鉛 元嘉元年 レ月i畠 ・日口口袁孝劉冢。如律令。(背 面に符) 『貞松堂集ICI
一(151) 遺文』
3 元嘉.:年 鉛 (不詳) 『地券徴存目
(152) 録』
4 延熹四年 伝河南省 鉛 延熹四年九月丙辰朔卅fl乙 酉直 閉、黄帝告丘丞、墓伯、地 ドニ丁・石 、墓左墓右、主墓獄史、 『貞松堂集占
(16工) .iun:津 墓門亭長、莫不皆在。今平陰偃人郷萇富里鐘仲游之妻薄命蚤死。今来 ド葬、自買萬世冢田,賈 遺文』
直九萬九千、銭即 日畢。ilq角立封、中央明堂 、皆有尺六桃巻、銭布錮人。時92110知者、先口曾
r父 母、口口口氏知也。自今以後不得 干口J:人 。有天帝教。如律令。
5 建寧元年 伝浙江省 博 (甲)兄 弟九人従 山公買山 一丘、於五風i旦、葬父馬衛将。直銭六十万即 日交畢。建寧元年iE月 『越中占刻九
(168) 蕭由県 合筋、大吉左。有私約者当律令。(一ヒjl9'!rkiき「富責長)3字) 種』『循園金
石文字跋尾』
6 傳 (乙)建 寧 元年二月x風 里番延%<U兄 弟九人従山公買山 一丘、於h:風 里、葬父馬衛将。直銭 同上
六十万即ll交 畢。分過券台合笳 大ru立石。建寧元年一:月朔。有私約者 当律令。
7 慱 (丙)飛 馬(F方 入物画像)。 建寧元年山陰五風 里番延寿墓蜘。 同.ヒ
8 博 (丁)建 寧元年正 月山陰番延寿墓筋。兄弟九人従山公買山一一丘、於五風q1、 葬父馬衛将。直銭 同.上
六 卜万即H交 畢。建寧 元年正月合筋、大吉左。有私約者 当律令。
9 慱 (戊)建寧元年八月北郷五風里番延ロ… 同.r.
10 槫 (己)建 寧元年八月十日造作。 同 ヒ
11 慱 (庚)馬 衛将作。 同L
12 墫 (r・)大 吉兮多所宣。 同L
13 博 (壬)大 富千。 1司L
14 摶 (癸)兄 弗九人従山公買山 一.ir、於h二風里、葬父馬衛将。直銭六 卜万即11交 畢。建寧 元イ1こ正月 1司ヒ
合篤大t:u左。有私約者当律令。f孫 。
15 慱 元年 九人口山公買山 ・匠、於n:風 里、葬父馬衛将Q直 銭六i'万 即1.1交畢。分置券憂合筋、大 cji'博 物館 蔵
rl泣右。建寧元年:1:月}'))口 口番当律令o
16 建寧 二年 伝洛陽 鉛 建寧.二年八月庚午朔廿五目甲牛、河内懐男子E末 卿、従河南河南街郵部男子袁叔威、買睾 『貞松堂集古
(169) 門亭 部什.三陌西哀田三畝。畝賈銭.{千 一百、芽直九 丁・三百。銭即 日畢。時約者 袁叔威。沾酒 遺文』
各半、即 日丹書鉄券為約。
17 建寧四年 伝洛陽 鉛 建寧四年九月戊午廿八日乙酉、左駿厩宮大奴孫成、従洛陽男r張伯始、売所名有広徳亭部羅 『地券徴存』
(171) 佰 田 ・町。賈銭萬五千、銭即 日畢。 田東比張長卿、南比許仲異、西尽大道、北比張伯始。根 『rn遺 珍』
生土着毛物、皆属孫成。 田中若有尸死、男即当為奴、女即 当為婢。皆当為孫成趨走給使。 田
東西南北、以大石為界。時傍人樊永 ・張義 ・孫龍、異姓樊元祖、皆知張約。沽酒各半。
18 熹平五年 江蘇省揚州 摶 熹平五年七月庚寅朔t一四日癸卯、広口郷楽成里劉元台、従同県劉文平妻口買代夷里塚地一一処。 『文物』198σ6、
(176) 甘泉山劉冗 賈銭二萬、即日銭畢。南至官道、西尽墳漬、東 与房親、北 与劉景口為冢。時臨知者劉元泥、 57-58
台墓 枕安Fs、 共為巻書平折。不当売而売、幸右所禁固。平口為是正、如律令。
19 蕪平六年 鉛 熏平六年九月癸未朔廿四日口午… 日去…民人…口口西属長安、死人東属太山。生 人属陽、死 原田正巳1963
(177) 属陰。生人口口口無相干ロ…
20 光和元年 河南省 鉛 光和元年十二月丙午朔十`五口、平陰都郷市南里曹仲成、従同県男子陳胡奴、買長谷亭部馬領 『書道金集』
(178) 孟津か 陌北冢田六畝。 ク千五百、并直九千、銭即 日畢。田東比胡奴、北比 胡奴、(背 面)西 比胡奴、 旧版第三巻
南尽松道。四比之内、根生伏財物一・銭以上、皆属仲成。田中有伏尸既骨、男当作奴、女当作
婢、皆当為仲成給使。時旁人賈 ・劉、皆知券約。他如天帝律令。
21 光和二年 洛陽東方紅 鉛 光和 二年十 月辛未朔三 日癸酉、告墓上墓下中央主士、敢 告墓伯 ・魂門亭長 ・墓 主 ・墓皇 ・ 『文物』1980β、
(179) トラクター 墓畠。青骨死人王当弟個 ・偸及父元興等、従河南口口左仲敬子孫等、買穀郊亭部・三陌西哀田 52-56
工場1号 墓 十畝、以為宅。賈直銭萬、銭即 日畢。田有丈尺、巻 書明白。故 立四角封界、 ク至九天L、 九





22 光和四年 鉛 (不詳) 書道博物館蔵
(181)
23 光和五年 河北省望都 磚 口和 五年二月戊 丑朔廿八日乙卯、口口口帝神口、敢告墓 ヒ墓 ド… 卜中1:};・ 墓口永口 ・地下 『望都.:,漢 墓』
(182) 県2号 漢墓 二千石 ・墓主 ・墓 皇 ・墓 畠 ・束阡西陌 ・東…南成北口魂口口口口 ・口中游徼 ・伯 門卒史。口
太原太守中山蒲陰助所博成里劉公…早死。今日合墓口口口口h天 倉犬、 ド天黄泉。青骨死人
劉 公、則自以家 田三梁口…束佰南田廿八畝、南北長七十歩、東西広九 卜六歩、中有丈尺、券
書明白。故 立四角封界、ロ…大口 士、謹為劉氏之家、解除咎殃。五残六口、女口口猾七 卜:
不口夭口口光、八尸九口、或有…口口不口。生死異路、不得相妨。死人帰蒿里戊 己、地上地




24 光和七年 伝洛陽 鉛 光和七年九月癸酉朔六日成寅、平陰男子樊利家、従洛陽男子杜謌子〃弟口、買石梁亭部桓千 『貞松堂集古
(184) 東比是佰北田五畝。 ク三千、并直萬五 千、戔即 日異。 田中根土著、(背)上 至天、下至黄、皆 遺文』
口口行田、南尽佰、北東自比謌子、西比羽林孟口。若 一一旦田為吏民秦胡所名有、謌 予自当解
之。時旁人杜子陵 ・李季盛。沽酒各半、戔千無五十。
25 中平五年 伝洛陽 鉛 中平五年三月壬午朔七日戊午、洛陽大女房桃枝、従同県大女趙敬、買広徳亭U羅 西造歩兵道 『貞松堂集占
(188) 東冢F余 地一一畝。直銭三千、銭即畢。 田中有伏屍、男為奴、女為婢。田東西南比 旧狄、北比 遺文』『中國
樊漢昌。時旁人樊漢昌、王阿順、皆知巻約。沽各半、銭千無五十。 書法全集』九
26 口平[コ年 伝洛陽 鉛 口平口年十月口口口口口辛亥、河南男子口孟叔 、従洛陽男子王孟山 ・〃子男元顕 ・ク子男富年、 『芒洛冢墓遺
(2世紀後期) 買所名有…田口畝。賈戔萬、即 日畢。口戔口孟山 ・元顕 ・富年口田西北比口口口口賈…田口口 文四編』
従孟叔。便口口口口口、上至蒼天、下至口口。ロ…九口口樊口元、皆知巻約、沽酒各口。
27 漢年次未詳 鉛 …月乙亥朔廿'二日丙申朔、天帝下令、移前洛東郷東郡里劉伯平、薄命蚤…酉、薬不能治。歳 『貞松堂集古
月重復、適与 同時魅鬼屍注、皆帰墓 父。大山君召…(背)相 念、苦勿相思。生P長 安、死属 遺文』
(2世 紀) 大山。死生異処、不得相防。須河水清、大山…六丁有天帝教、如律令。
28 漢年次未詳 鉛 …口口西、生 人口人出郭、死生異処 、莫相干口。生人属西長安、死人属太山。丘丞墓伯、口 『貞松堂集古
(2世 紀) (背)… 南、故為丹書鉄巻、手及解適。千秋万歳、莫相来索、如律令。 遺文』







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 一 一 沽酒各
二斗
Ia
2 元嘉 元年(151) 一 冖 袁孝劉 一 一 如律令 一
3 元嘉二年(152) 一 一 一 一
一 一 一
4 延黨 四年(161) 鐘仲游妻 冖 鐘仲游妻 一 黄帝告丘
丞墓伯…
如律令 II
5 建寧元年(168) 兄弟九人 山公 馬衛将 一 冖 当律令 Ib
16 建寧二年(169) 王末卿 袁叔威 一 一 一 沽1酪半 Ia
17 建寧 四年(171) 孫成 張伯始 孫成 0 一 沽酒各半 Ib
18 熹平五年(176) 劉元台 劉文平妻 冖 一 一 如律令 Ia
19 熹平 六年(177) 一 一 一 皿
一 一 一
20 光和元年(178) 曹仲成 陳胡奴 曹仲成 0 一 如天帝律令 Ib











22 光和 四年(181) 一 冖 一 一
一 一 一
23 光和 五年(182) 青骨死人劉公 一 青骨死人劉公 一 口帝神口敢…
告墓上墓下
一 II
24 光和七年(184) 樊利家 杜謌子
〃弟口
一 0 沽酒各半 Ib






口孟叔 0 一 沽酒各口 Ib
27 漢年次未詳
(2世紀)
一 一 劉伯平 一 天帝r令 如律令 II
28 漢年次未詳
(2世紀)
一 一 一 一 丘丞墓伯… 如律令 II
No.6-15は 、No.5と 同墓 出土のため省略




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 出{二地 分類 結語 材質 ・形状
1 山西忻州(伝) 1-a A H・ 長方 形
16 洛陽(伝) 1-a A 鉛 ・箇
18 江蘇揚州出 ヒ 1-a B 摶 ・ヒ角柱形
5 浙江蕭山県(伝) 1-a B 博 ・長方形
17 洛陽(伝) 1-b A 鉛 ・簡
`LO 河南孟津? 1-b B 鉛 ・簡
24 洛陽(伝) 1-b A 鉛 ・簡
25 洛陽(伝 〉 1-b A 鉛 ・簡
26 洛陽(伝) 1-b a 鉛 ・簡
4 1可南 省=r-iw.津(伝) II B 鉛 ・簡
21 河南洛陽出七 II B 鉛 ・簡
23 河北望都出土 II 　 傳 ・長方形
27 漢年次未詳 II B 鉛 ・簡
28 漢年次未詳 II B 鉛 ・簡
Aは 厂沽酒各半」、Bは 「如律令」
七
六
ま
た
、
本
類
型
は
河
南
省
に
集
中
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
河
南
省
出
土
の
墓
券
は
押
し
並
べ
て
鉛
製
の
簡
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
ー
-
a
類
型
を
見
る
に
、
「如
律
令
」
と
「沽
酒
各
半
」
系
の
結
語
と
、
全
く
二
種
に
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
出
土
地
域
を
見
る
と
、
「如
律
令
」
の
結
語
は
江
蘇
省
・
浙
江
省
と
、
ど
ち
ら
も
江
南
地
域
出
土
の
墓
券
で
あ
り
、
地
域
的
特
徴
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、
湖
北
省
江
陵
鳳
凰
山
漢
墓
等
の
一
連
の
江
南
地
域
に
お
け
る
前
漢
墓
出
土
の
、
現
実
の
公
文
書
を
模
倣
し
た
簡
牘
類
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「如
律
令
」
に
類
す
る
文
言
の
使
用
が
想
起
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
南
地
域
出
土
の
墓
券
が
二
点
と
も
慱
製
で
あ
る
こ
と
は
、
江
南
地
域
に
お
い
て
、
紀
年
摶
な
ど
銘
文
を
慱
に
著
わ
す
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
関
連
性
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
後
漢
時
代
の
墓
券
に
つ
い
て
、
研
究
の
沿
革
と
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
墓
券
の
分
類
を
参
考
に
、
新
た
な
分
類
を
試
み
た
。
現
実
の
土
地
売
買
を
模
倣
し
、
極
め
て
簡
潔
な
形
式
を
具
え
る
ー
-
a
類
型
、
購
入
し
た
土
地
に
元
来
埋
葬
さ
れ
て
い
た
死
体
は
み
な
被
葬
者
で
あ
る
買
い
主
の
奴
隷
と
な
る
旨
を
具
え
る
ー
-
b
類
型
、
土
地
売
買
の
要
素
も
含
む
も
の
の
、
地
下
冥
界
に
対
し
て
申
告
す
る
移
文
の
形
式
を
採
る
H
類
型
、
さ
ら
に
結
語
及
び
墓
券
の
形
状
、
出
土
地
域
を
加
え
て
考
察
し
た
。
買
地
券
が
本
来
現
実
の
土
地
売
買
文
書
を
模
倣
し
た
明
器
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
1
-
a
類
型
が
も
っ
と
も
早
期
の
買
地
券
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
事
実
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
ー
-
b
類
型
が
派
生
し
、
ま
た
鎮
墓
瓶
に
記
さ
れ
た
も
の
と
同
様
の
冥
界
観
が
墓
券
に
も
取
り
込
ま
れ
て
H
類
型
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
後
漢
時
代
、
こ
れ
ら
の
諸
類
型
は
ほ
ぼ
同
時
に
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
呉
天
穎
氏
の
指
摘
し
た
「簿
土
」
及
び
江
南
地
域
に
お
け
る
前
漢
墓
出
土
の
現
実
の
公
文
書
を
模
倣
し
た
簡
牘
類
と
の
関
連
の
分
析
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
〔注
〕
(
1
)
『
癸
辛
雑
識
』
別
集
巻
下
「
今
人
造
墓
、
必
用
買
地
券
。
以
梓
木
為
之
、
朱
書
云
、
用
銭
九
萬
九
千
九
百
九
拾
九
文
、
買
到
某
地
云
云
。
此
村
巫
風
俗
如
此
。
殊
為
可
笑
。
…
」
(2
)
贋
作
と
さ
れ
て
い
る
墓
券
は
除
く
。
(
3
)
「毛
物
」
を
動
物
と
す
る
は
、
湯
浅
幸
孫
「
地
券
徴
存
考
釋
」
『中
国
思
想
史
研
究
』
第
四
号
湯
浅
幸
孫
教
授
退
官
記
念
論
集
、
一
九
八
一
年
に
従
う
。
(
4
)
か
つ
て
筆
者
は
鎮
墓
瓶
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
拙
稿
「漢
墓
出
土
の
鎮
墓
瓶
に
つ
い
て
1
銘
文
と
墓
内
配
置
に
見
え
る
死
生
観
」
『鷹
陵
史
学
』
1
i九
"
1
1
0
0
三
。
「
後
漢
時
代
の
鎮
墓
瓶
に
お
け
る
発
信
者
に
つ
い
て
」
『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
三
二
、
二
〇
〇
四
。
(
5
)
端
方
『陶
斎
蔵
石
記
』
巻
一
。
(
6
)
『書
道
全
集
』
第
三
巻
下
中
直
也
、
下
中
彌
三
郎
編
平
凡
社
、
一
九
三
一
。
(
7
)
仁
井
田
陞
「漢
魏
六
朝
の
土
地
売
買
文
書
」
『
東
方
学
報
東
京
』
第
八
冊
、
一
九
三
八
、
同
著
『中
国
法
制
史
研
究
土
地
法
取
引
法
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
所
収
、
補
訂
版
一
九
八
〇
。
(
8
)
前
掲
論
文
四
〇
四
頁
「今
日
幸
に
し
て
存
す
る
漢
魏
六
朝
の
土
地
売
買
文
書
は
、
玉
・
鉛
・
甎
・
石
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
た
た
め
、
辛
く
も
傳
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
信
仰
上
の
土
地
の
土
地
の
支
配
者
を
買
主
と
す
る
墓
地
売
買
文
書
が
な
い
で
は
な
い
が
、
か
な
ら
ず
し
も
常
に
こ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
実
生
活
に
お
け
る
土
地
売
買
文
書
も
ま
た
か
な
り
残
っ
て
い
る
こ
と
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(
二
〇
〇
五
年
三
月
)
は
、
そ
の
内
容
か
ら
知
れ
る
。
文
書
の
模
刻
で
あ
り
文
書
そ
の
も
の
の
遺
物
で
な
い
と
の
説
も
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
む
し
ろ
反
對
に
い
わ
ゆ
る
模
刻
は
少
い
と
解
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
下
線
部
に
お
い
て
、
言
葉
の
表
現
上
矛
盾
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
断
定
は
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
ど
ち
ら
も
存
在
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
(
9
)
台
静
農
「
記
四
川
江
津
券
地
券
」
『大
陸
雑
誌
』
第
一
巻
第
三
期
、
一
九
五
〇
。
(
10
)
原
田
正
巳
「
民
俗
資
料
と
し
て
の
墓
券
-
上
代
中
国
人
の
死
霊
観
の
一
面
ー
」
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
四
五
、
一
九
六
三
。
(
1
)
原
田
正
巳
「
墓
券
文
に
見
ら
れ
る
冥
界
の
神
と
そ
の
祭
祀
」
『東
方
宗
教
』
三
九
、
一
九
六
七
。
(
12
)
朱
江
「
四
件
没
有
発
表
過
的
地
券
」
『文
物
』
一
九
六
四
ー
一
二
、
程
欣
人
「
武
漢
出
土
的
両
塊
東
呉
鉛
券
釈
文
」
『考
古
』
一
九
六
五
-
十
。
(
13
)
方
介
堪
「
晋
朱
曼
妻
薛
買
地
宅
券
」
『文
物
』
一
九
六
五
-
六
。
(
14
)
方
豪
「金
門
出
土
宋
墓
買
地
券
考
釈
」
『中
国
歴
史
学
会
史
学
集
刊
』
第
三
期
一
九
七
一
、
陳
柏
泉
「江
西
出
土
地
券
綜
述
」
『考
古
』
一
九
八
七
-
三
な
ど
。
(
15
)
方
詩
銘
「従
徐
勝
買
地
券
論
漢
代
〃
地
券
"
的
鑑
別
」
『文
物
』
一
九
七
三
-
五
。
(
16
)
李
寿
岡
「也
談
"
地
券
"
的
鑑
別
」
『文
物
』
一
九
七
八
-
七
。
(
17
)
方
詩
銘
「再
論
〃
地
券
"
的
鑑
別
ー
答
李
寿
岡
先
生
」
『文
物
』
一
九
七
九
1
八
。
(
18
)
杉
本
憲
司
「
漢
墓
出
土
の
文
書
に
つ
い
て
1
特
に
湖
北
江
陵
鳳
凰
山
漢
墓
に
つ
い
て
ー
」
『橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
第
五
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
。
(
19
)
湯
浅
幸
孫
「
地
券
徴
存
考
釋
」
『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
四
号
湯
浅
幸
孫
教
授
退
官
記
念
論
集
、
一
九
八
一
。
(
20
)
呉
栄
曽
「鎮
墓
文
中
所
見
的
東
漢
道
巫
関
係
」
『文
物
』
一
九
八
一
-
一
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
呉
氏
が
扱
っ
た
資
料
は
鎮
墓
瓶
の
み
で
あ
る
が
、
鎮
墓
瓶
と
「
鎮
墓
券
」
が
非
常
に
近
く
、
共
通
し
た
文
言
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
呉
氏
自
身
、
羅
振
玉
『貞
松
堂
集
古
遺
文
』
中
の
「漢
人
冢
墓
往
往
有
鎮
墓
七
七
後
漢
時
代
の
墓
券
に
関
す
る
一
考
察
(江
優
子
)
文
、
或
書
鉛
券
上
、
或
書
陶
器
上
。
」
と
い
う
記
述
を
引
い
て
鎮
墓
文
を
説
明
し
て
い
る
。
(21
)
「
解
適
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
、
原
田
正
巳
氏
は
呉
氏
の
論
考
を
受
け
て
、
た
だ
単
に
さ
ま
ざ
ま
な
咎
殃
を
解
除
す
る
と
い
う
意
味
に
と
れ
ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
に
死
者
生
前
の
罪
過
と
い
う
意
味
を
付
加
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
「中
国
古
代
死
生
観
散
論
-
「
解
適
」
と
い
う
語
の
こ
と
な
ど
」
『東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
七
、
一
九
九
〇
年
。
ア
ン
ナ
・
サ
イ
デ
ル
氏
も
ま
た
呉
氏
の
論
考
を
受
け
、
「解
」
と
い
う
文
言
が
「解
除
」
の
意
で
あ
る
こ
と
を
再
検
討
し
、
後
の
道
教
と
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
諺
づ
蠧
ω
①
こ
①
目
「
日
蕁
o
Φ
9
H
a
n
R
e
lig
io
n
In
F
u
n
e
ra
l
T
ex
ts
F
o
u
n
d
In
T
o
m
b
s
秋
月
觀
暎
編
『道
教
と
宗
教
文
化
』
平
河
出
版
社
、
一
九
八
七
。
(2
)
呉
天
頴
「
漢
代
買
地
券
考
」
『考
古
学
報
』
一
九
八
二
i
一
。
(
23
)
釈
文
は
、
表
「
後
漢
時
代
の
墓
券
」
を
参
照
の
こ
と
。
(
24
)
呉
氏
一
九
八
二
前
掲
論
文
三
〇
頁
。
(
25
)
池
田
温
「
中
国
歴
代
墓
券
略
考
」
『
ア
ジ
ア
の
社
会
と
文
化
1
』
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
編
、
一
九
八
二
。
(
26
)
冨
谷
至
「黄
泉
の
国
の
土
地
売
買
i
漢
魏
六
朝
買
地
券
考
-
」
『大
阪
大
学
教
養
部
研
究
論
集
』
第
三
六
集
、
一
九
八
七
。
(
27
)
劉
昭
瑞
「談
考
古
発
現
的
道
教
解
注
文
」
『敦
煌
研
究
』
一
九
九
一
-
四
、
「
《
太
平
経
》
与
考
古
発
現
的
東
漢
鎮
墓
文
」
『世
界
宗
教
研
究
』
一
九
九
ニ
ー
四
、
「
論
〃
黄
神
越
章
"
-
兼
談
黄
巾
口
号
的
意
義
及
相
関
問
題
」
『歴
史
研
究
』
一
九
九
六
ー
一
。
(
28
)
饒
宗
頤
主
編
、
劉
昭
瑞
著
『
補
資
治
通
鑑
史
料
長
編
稿
系
列
香
港
敦
煌
吐
魯
番
研
究
中
心
研
究
叢
刊
漢
魏
石
刻
文
字
繋
年
』
、
新
文
豊
出
版
、
二
〇
〇
一
。
(
29
)
高
倉
洋
彰
「
漢
代
買
地
券
の
検
討
」
『
日
本
民
族
・
文
化
の
生
成
1
永
井
昌
文
教
授
退
官
記
念
論
文
集
』
六
興
出
版
、
一
九
八
八
。
(
30
)
小
南
一
郎
「漢
代
の
祖
霊
観
念
」
『東
方
学
報
』
六
六
、
一
九
九
四
。
七
八
(
31
)
曹
岳
森
「
買
地
券
研
究
三
題
」
『四
川
文
物
』
二
〇
〇
一
-
一
。
(
32
)
王
育
成
「
考
古
所
見
道
教
簡
牘
考
述
」
『考
古
学
報
』
二
〇
〇
三
ー
四
。
(
3
)
坂
出
祥
伸
氏
は
「冥
界
の
道
教
的
神
格
i
「急
急
如
律
令
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『東
洋
史
研
究
』
六
ニ
ー
一
'
1
10
0
三
に
お
い
て
、
小
南
一
郎
氏
や
劉
昭
瑞
氏
の
「
天
帝
」
「解
注
」
の
理
解
に
の
っ
と
り
、
さ
ら
に
墓
券
・
鎮
墓
瓶
の
「
如
律
令
」
と
い
う
文
言
と
道
教
的
な
冥
界
の
神
々
と
の
関
連
を
後
漢
か
ら
南
朝
に
か
け
て
考
察
し
て
い
る
。
〔
付
記
〕
脱
稿
後
、
鈴
木
雅
隆
氏
の
「
鎮
墓
文
の
系
譜
と
天
師
道
と
の
関
係
」
『史
滴
』
二
五
、
二
Q
O
三
を
手
に
し
た
。
今
回
は
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
参
考
に
し
た
い
。
(こ
う
ゆ
う
こ
文
学
研
究
科
東
洋
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
)
(指
導
"
杉
本
憲
司
教
授
)
二
〇
〇
四
年
十
月
十
五
日
受
理
